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正門を入ってす ぐの舗 装 された"研究道路"上
に、1個 体 のスナガニ属 の一種 の幼体 が歩行 し
ていた。 このカニにライ トをあて直ちに撮影 し
たが、弱った様 子は全 くな く歩行 も素早かった
(図1)。この個体には触れ もしなかったので、
雌雄 の判定 もできなかった。 この出現地点は、
構 内の正門前か ら研 究棟入 り口付近までの舗 装
道 路c研 究道路")上 にあ り、実験所構 内では、
最近、最 も頻繁 に調 査 してい る箇所(久 保 田,
2012a,b参照)で 、この道路 には、特 に2011-2012
年 の夜 間にサツマ ゴキブ リが大量に長 期間出現
してい るが(久 保 田,2011,2012a)、今 回初 め
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